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Abstract
The authors develop a new methodology to investigate how crises cause the relationship between
ﬁnancial variables to change. Two possible sources of increased co-movement between markets
during high-variance episodes are considered: larger common shocks operating through standard
market linkages, and a structural change in the propagation of shocks between markets, called
“shift contagion.” The methodology has three key features: (i) high- and low-variance episodes
are model-determined, rather than exogenously assigned; (ii) the markets where crises originate
need not be known; and (iii) the approach provides an unambiguous test of shift contagion.
Applications to bivariate returns in currency markets of developed countries and bond markets of
emerging-market countries suggest that shift contagion occurs among the former but not the latter.
JEL classiﬁcation: F42, G15, C32
Bank classiﬁcation: Financial markets; Econometric and statistical methods
Résumé
Les auteurs proposent une nouvelle méthodologie en vue d’étudier la façon dont les crises
modiﬁent les relations entre variables ﬁnancières. Ils examinent deux sources possibles de hausse
de la covariation entre les marchés durant les périodes de forte variance : la transmission des
grands chocs communs par l’entremise des liens normaux entre marchés et la modiﬁcation
structurelle du mécanisme de propagation des chocs entre marchés (phénomène appelé en anglais
shift contagion). La méthode utilisée présente trois caractéristiques importantes : i) les périodes de
forte et de faible variance sont déterminées par le modèle plutôt que de façon exogène; ii) il n’est
pas nécessaire de connaître les marchés où la crise prennent naissance; iii) la méthode fournit un
test sans équivoque de la contagion liée à une modiﬁcation structurelle. L’analyse bivariée de la
corrélation des rendements incite à penser que ce type de contagion s’observe sur les marchés des
changes des économies développées mais non sur les marchés obligataires des économies
émergentes.
Classiﬁcation JEL : F42, G15, C32



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7Figure 1 - Foreign Exchange Returns





















































8Figure 2 - Foreign Exchange Returns








































9Figure 3 - Emerging-Country Bond Returns













































Figure 4 - Emerging-Country Bond Levels
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Figure 5 - Foreign Exchange Levels: Canadian dollar-Australian dollar
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Figure 6 - Foreign Exchange (Log Levels)
2
3Figure 7 - Emerging-Country Bond Probabilities: Mexico−Argentina






1.0 Mexico high-variance state






1.0 Argentina high-variance state






1.0 Common high-variance state
2
4Figure 8 - Emerging-Country Bond Probabilities: Mexico−Brazil






1.0 Mexico high-variance state






1.0 Brazil high-variance state






1.0 Common high-variance state
2
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1.0 Brazil high-variance state
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